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PROSES DIGITALISASI SISTEM FAKTUR PEMBELIAN DI UD
LUMBA-LUMBA
ABSTRAK
Laporan magang ini akan membahas tentang proses digitalisasi note pembelian fak-
tur atau invoice. Pada laporan magang ini, proses pembuatan sistem akan menggu-
nakan ReactJS sebagai framework dan juga akan menggunakan elemen komponen
seperti useContext, useState, ReactIcon, AntDesign dan lain-lain untuk memaksi-
malkan fungsionalitas sistem. Hasil akhir yang didapat nantinya akan berupa web-
based application yang bisa menambahkan customer,dan item lalu menyimpannya
di firebase dan dipakai untuk membuat invoice atau faktur pembelian.
Kata kunci: Nota Faktur, ReactJS, Web Applications
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DIGITALIZATION PROCESS OF INVOICE GENERATOR SYSTEM IN
UD LUMBA-LUMBA
ABSTRACT
This internship report will discuss the process of digitizing invoices. In this in-
ternship report, the system development process will use ReactJS as a framework
and will also use elements such as useContext, useState, ReactIcon, AntDesign and
many more to maximize the functionality of the system. The final result obtained
will be in the form of a web-based application that can add customers, and items to
a database then save them on firebase and used it to create digital invoices.
Keywords: Invoices, ReactJS, Web Applications
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